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Résumé: Dans ce chapitre 3, la théorie de l'autonomie contrôlée (controlled autonomy) initialement publiée par l’auteur en 1993 est ici
exposée d'une manière abrégée. Elle traite d’un processus apparemment contradictoire par lequel une concentration économique et une
concentration du pouvoir s’appuient sur une fragmentation impulsée notamment par les politiques d'externalisation et de décentralisation,
tant au niveau des plus grandes entreprises que de l'Etat. L'autonomie contrôlée est une théorie critique qui caractérise une évolution
préoccupante du capitalisme contemporain fondée un nouveau mode de management et de gouvernance qui s'est développé avec force
depuis le début des années 1980. Cette théorie s’appuie sur plusieurs concepts fondamentaux, notamment ceux d'expansion stratégique
en période de crise et de pouvoir stratégique tous deux fondés sur des politiques de concentration et d’externalisation et plus
particulièrement sur celui de sous-traitance en cascade (cascading subcontracting).
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